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L ' A j u n t a m e n t d e Sant L lo renç d e ' s 
Cardassar fou un del primers d e les Illes en oferir 
serveis e d u c a t i u s als seus veïns. Els inicis 
d 'aquests serveis els h e m d e situar en la c reac ió 
del Servei Munic ipa l d 'Or ien tac ió Educat iva 
(SMOE) el curs 1983/84. Des d e llavors fins a 
hores d ' a r a s 'ha a n a t ampl ian t els seus serveis 
i act iv i tats, tan t a l 'àmbi t més espec í f i cament 
educa t i u c o m en el cultural i social. 
L'oferta q u e , a m b la denominac ió A Prop 
d e Tots. F o r m a c i ó . I n f o r m a c i ó . A t e n c i ó . 
Part icipació, i, més b reument , Pla FIAP, es fa a 
tots els llorencins pel curs 1991-92 des d e l 'àrea 
Socio Educat iva Cultural, és una fita en to t 
aquest procés i ev idenc ia un i m p o r t a n t g r a u d e 
maduresa d 'aques t àmb i t d e la intervenció 
munic ipal . 
EL SERVEI MUN 
EDUCATIVA (SMOE). 
CIPAL D'ORIENTACIO 
El SMOE v a c o m e n ç a r les seves activi tats 
a m b un p r o g r a m a d 'or ien tac ió escolar que 
ten ia c o m a ob jec t iu més impor tant reduir el 
f racàs escolar. Aquest p r o g r a m a ha a n a t 
evo luc ionan t c a p a una perspect iva més 
àmpl ia d e co l · laborac ió en la innovació i la 
d i n a m i t z a c i ó e d u c a t i v a d e les e s c o l e s 
mun ic ip i . A c t u a l m e n t ofereix els següents 
p r o g r a m e s i serveis: P revenc ió i a t e n c i ó 
p s i c o p e d a g ò g i c a , T è c n i q u e s d ' e s t u d i , 
Or ien tac ió professional , Natura i e d u c a c i ó 
amb ien ta l , Educac ió per a la salut, C o n e g u e m 
el nostre te rme munic ipa l , Assessorament a 
mestres, Assessorament a pares, Promoció 
esport iva, Facem festa i Educac ió vial. 
El Programa d e natura i e d u c a c i ó ambienta l . 
Té c o m a ob jec t iu consc ienc iar els nins i 
nines sobre la impor tànc ia d e la conservac ió 
de l 'entorn. I consta d e diverses activitats: 
r e p o b l a c i ó f o r e s t a l , x e r r a d e s , i t inerar is , 
p rog rama d e recol l ida d e piles i estades a "Ses 
Sitges". 
Participen en la seva organi tzac ió, a més 
d e l 'A juntament, el professorat d e les escoles i 
les APAs, el GOB i el Govern Balear. Quan t a 
l ' a c c e p t a c i ó de l p r o g r a m a , si b é a m b 
variacions segons les act ivi tats i les escoles, 
durant el passat curs 1990-91 hi par t ic iparen un 
to ta l d e 839 escolars dels diversos nivells 
educat ius i centres del munic ip i . 
Programa d 'Educació per a la salut. 
Té c o m a object ius: incorporar l ' educac ió 
per a la salut a l 'escola per tal d'assolir una 
ac t i tud í una c o n d u c t a posit iva al respecte, 
integrar els programes sanitaris d e p romoc ió i 
p revenc ió d e la salut en la d i n à m i c a d e 
l 'escola, i aprofundir les vinculacions entre la 
p romoc ió d e la salut a l 'escola i l'assistència 
sanitària i la comuni ta t . S'organitza a m b la 
co l · laborac ió del Consell Insular d e Mal lorca i 
s 'ni f a n a c t i v i t a t s d ' e d u c a c i ó s e x u a l , 
a l imentac ió , salut den ta l i salut ò p t i c a . El curs 
passat hi par t ic iparen un tota l d e 1237 alumnes. 
P r o g r a m a " C o n e g u e m el n o s t r e t e r m e 
munic ipal" . 
Es p lante ja c o m a ob jec t iu més impor tant 
que els escolars fenguin un b o n cone ixement 
del te rme munic ipal . A m b aquest mot iu s'ha 
e laborat el j oc d idàc t i c "Descobreix el teu 
munic ip i " i s 'organitzen les següents activitats: 
visites a l 'A juntament, a l 'of ic ina d ' In fo rmac ió i 
Turisme de la Costa Uorencina i a un hotel , a la 
depu rado ra munic ipa l , a la Policia Munic ipal , 
i a la Punta d e n 'Amer. El curs passat hi 
par t ic iparen un to ta l d e 790 nins i nines. 
Programa "Facem Festa". 
El seu ob jec t iu és proporc ionar un marc 
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festiu de recolzament dels treballs que realitzen 
les escoles a m b motiu de festes c o m les d e 
Nadal , els Reis, el Dia del Llibre o la Festa d e 
l'Arbre. En el context d 'aquest , es realitzen 
anua lment activitats c o m tallers i exposició d e 
joguines, pels Reis, i d e llibres, per la Festa del 
Llibre, o repoblacions forestals a m b mot iu de la 
Festa de l'Arbre. 
Programa de Promoció Esportiva. 
Té c o m a object iu donar a conèixer i 
fomentar la p ràc t i ca d e l'esport. C o m p t a a m b 
el suport d e la Conselleria d e Cultura, Educació 
i Esports del Govern Balear i inclou des delsjocs 
esportius a m b nins i nines d e 6 a 10 anys, fins als 
centres d e p rog ramac ió bàs ica d e bàsquet i 
voleibol a m b els que tenen entre 10 i 14 anys. El 
curs passat hi par t ic iparen 208 nines i nins. 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 
L'Escola Municipal d e Música té c o m a 
object iu més important promoure la fo rmac ió 
musical dels veïns del municipi. Allà s'hi p o d e n 
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fer cursos d e solfeig, d'instruments d e vent fusta 
i de vent metal l , d 'ha rmon ia i conjunt coral . 
Forma part d e la xarxa d'Escoles Ele-
mentals d e Música de la Comun i ta t Au tònoma 
de les Illes Balears. 
EL CENTRE D'ADULTS 
L'Ajuntament de Sant llorenç va iniciar la 
seva tasca d ' e d u c a c i ó d 'adul ts l 'any 1986 
a m b un grup de 32 persones q u e volien obtenir 
el títol d e g radua t escolar. Fins a hores d ' a r a 
s'ha d o n a t un impor tant increment tan t del 
nombre de persones que par t ic ipen en les 
activitats formatives c o m del tipus d'act ivi tats. 
Així durant el passat curs 1990/91 hi hagué 541 
matriculats i enguany s 'ha superat aquesta 
xifra. 
Quan t a les act iv i tats, són bàs icament d e 
tres tipus: f o rmac ió a c a d è m i c a , fo rmac ió 
p io fess ional i tal lers. Així els q u e vo len 
comple ta r la seva formac ió a c a d è m i c a p o d e n 
fer cursos d 'a l fabet i tzac ió , d e g radua t escolar 
o d e p reparac ió d e les proves d ' a c c é s a la 
universitat per a majors de 25 anys. I els que 
volen millorar la seva qual i f icació professional 
t e n e n l ' o c a s i ó d e fer cursos d ' i d i o m e s , 
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comptab i l i t a t , r ecepc ió o in formàt ica. Els tallers 
t a m b é presenten una àmpl ia ofer ta que inclou: 
c u i n a , ta l l i c o n f e c c i ó , p u n t ma l l o rqu í , 
g imnàst ica , jardiner ia, dibuix i p intura, e tc . 
A més d e l 'A juntament d e Sant Llorenç, 
co l · laboren en la realització del p rog rama: 
l'INEM, el MEC i la Conselleria d e C o m e r ç i 
Indústria de l Govern Balear. 
SERVEIS SOCIALS 
El seu ob jec t iu és col · laborar en la solució 
d e prob lemàt iques socials q u e es donin tan t a 
nivell comuni tar i c o m individual i familiar. Per 
assolir-lo es c o m b i n a una tasca assistencial d e 
resolució d e p rob lemes concrets a m b un 
treball d e p lan i f icac ió i p revenc ió d e situacions 
d e risc. 
Els Serveis Socials informen i or ienten sobre 
els drets dels c iu tadans i sobre les possibles 
ajudes i recursos q u e els p o d e n ser d'uti l i tat, 
a lhora q u e intenten fomentar la solidaritat i la 
pa r t i c ipac ió dels c iu tadans envers aquells 
sectors d e la pob lac ió q u e pate ixen a lguna 
m a n c a n ç a f ís ica, ps íqu ica , e c o n ò m i c a o 
soc ia l q u e d i f i cu l t i un d e s e n v o l u p a m e n t 
personal i social normal. 
Entre les gestions concre tes q u e es p o d e n 
realitzar a través d 'aquests serveis hi f iguren: 
t r a m i t a c i ó d ' a j u d e s e c o n ò m i q u e s pe r a 
minusvàlids i per a persones malaltes sense 
recursos econòmics ; t rami tac ió d e pensions 
p e r a p e r s o n e s ma jo r s sense recursos 
econòmics ; in formació sobre beques d 'estudi , 
b e q u e s pe r a r e e d u c a c i o n s , a j udes de l 
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Patronat d e Protecció d e Menors, i ajudes 
diverses (retorn d ' immigrants, a j uda mèd ico -
f a rmacèu t i ca , ajudes en cas d e catàstrofes, 
e t c ) , 
Aquests serveis s ' i nc louen en el Pla 
à ' A c c i ó Social del Consell Insular d e Mal lorca, 
PROJECTE JOVENT 
El Projecte Jovent és un dels darrers q u e s'ha 
p o s a t en f u n c i o n a m e n t . Inc lou un servei 
d ' i n f o r m a c i ó juven i l , un p r o g r a m a d ' in ter -
venc ió en el lleure i un d e f omen t d e l 'associa-
cionisme. 
M i t j a n ç a n t a q u e s t P ro jec te , s 'o fere ix 
informació i assessorament d e les possibilitats 
existents en el c a m p del temps lliure, esport, 
o r i e n t a c i ó p r o f e s s i o n a l , o b j e c c i ó d e 
c o n s c i è n c i a , e t c ; s 'o rgan i tzen cursos d e 
mon i to rs d e t e m p s l l iure; i es p r o m o u 
l ' o rgan i t zac ió d ' u n g rup d e joves p e r q u è 
treballin en el c a m p del voluntar iat social. 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
La b ib l io teca s 'entén c o m a un "espai d e 
c o m u n i c a c i ó e d u c a t i v a i cultural al servei d e la 
comun i ta t " . Es c o n c e p c o m a cen t re educa t i u 
paral·lel a l 'escola, a la famíl ia i a la comuni ta t . 
S'hi realitzen activi tats d ' a n i m a c i ó a la 
lec tu ra , tallers, concurs d e nar ra t i va , e tc . 
C o m p t a a m b un servei d e préstecs d e llibres i 
a m b un c lub d e lec torsn 
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